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　Geoffrey Chaucer の『カンタベリー物語』は，既に幾つかの用語索引がこれまでに作
成されている。J. S. P. Tatlock と A. G. Kennedy による A Concordance to the Complete 
Works of Geoffrey Chaucer and to the ‘Romount of the Rose’ １）は A. W. Pollard のテキ
スト The Globe Edition２）を基に作られた労作であるが，その後のテキスト編纂は時代
と共に進展し，近年，最新のテキスト “The Riverside Chaucer”, based on The Works 
of Geoffrey Chaucer edited by F. N. Robinson３） が出版され，そしてこれに基づく用語
索引が相次いで刊行された。一つは大泉昭夫氏による A Complete Concordance to the 
Works of Geoffrey Chaucer４） であり，いま一つは Larry D. Benson による A Glossarial 
Concordance to the Riverside Chaucer５） である。しかしこれらはいずれも『カンタベリー
―｢『修道士の話』の序と物語」用語索引（ 2）―
　東　　　好　男　
A Concordance to The Monk’s Prologue and Tale 




１） A Concordance to the Complete Works of Geoffrey Chaucer and to ‘the Romount of the 
Rose’（Tatlock and Kennedy Concordance) John S. P. Tatlock and Arthur G. Kennedy, 
Gloucester, Mass., Peter Smith. 1963.
２） The Works of Geoffrey Chaucer,（The Globe Edition）edited by Alfred W. Pollard, H. Frank 
Heath, Mark H. Liddell, W. S. McCormick, Macmillan and Co., 1913（Originally issued in 1898).
３） The Riverside Chaucer, Third Edition, based on The Works of Geoffrey Chaucer edited by F. 
N. Robinson, Larry D. Benson, General Editor, Oxford University Press, 1988.
４） A Complete Concordance to the Works of Geoffrey Chaucer, Edited by Akio Oizumi, 
Programmed by Kunihiro Miki, Olms-Weidmann, Hildesheim, Zurich, New York, 10 vols., 1991.
５） A Glossarial Concordance to The Riverside Chaucer, Larry D. Benson, Garland Publishing, 











を形成する，この“The Monk’s Prologue and Tale in The Canterbury Tales”の文学世界を，
文体と語彙の両面において，一層効率的に把握することの助けとなるはずである。
　この‘Concordance’と‘Word List’を作成するにあたり，テキストは“The Riverside 
Chaucer”を使用した。又，沖田電子技研（有）の文章解析プログラム・Micro-OCP を使用し，
東個人が手で打ち込んだものと，同技研から出されている Electronic Text Library Line-up 
の中の“Chaucer, Complete Works”を使用した。
　“The Monk’s Prologue and Tale in The Canterbury Tales”の中に登場する各語彙に
ついて，先ず‘Concordance’を作成する。次にアルファベット順による ‘Word List(1) 
(Alphabetical Order)’と頻度順による ‘Word List(2)(Sorted by Frequency)’を作成し，最
後に“The Riverside Chaucer”版を元に手打ちした‘Text of The Monk’s Prologue and 
Tale in The Canterbury Tales’を掲載する予定である。Text 作成では第一行目を１とし
て表記し，その右側に“The Riverside Chaucer”版による相当行を記入する。




A Concordance to The Monk’s Prologue and Tale 
in The Canterbury Tales based on The Riverside Chaucer（2）
A Concordance to The Monk’s Tale in The Canterbury Tales
based on The Riverside Chaucer（2）
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A Concordance to The Monk’s Tales in The Canterbury Tales





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 	 	 face					1	
	 776	 And	covere	hire	brighte	 face	with	a	clowde
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	 	 	 fader					11	
	 194	 hat	heeld	the	regne	after	his	 fader	day
	 195	 He	by	his	 fader	koude	noght	be	war
	 205	 Whiche	that	my	 fader	in	his	prosperitee
	 220	 And	seyde,	Kyng,	God	to	thy	 fader	lente
	 442	 Unto	hym	seyde,	Fader,	why	do	ye	wepe
	 451	 And	seyde,	Farewel,	 fader,	I	moot	dye
	 452	 And	kiste	his	 fader,	and	dyde	the	same	day
	 453	 And	whan	the	woful	 fader	deed	it	say
	 459	 And	seyde,	Fader,	do	nat	so,	allas
	 690	 Agayn	Pompeus,	 fader	thyn	in	law
	 765	 Thou	shalt	anhanged	be,	 fader,	certeyn
	 	 	 fadres					2	
	 354	 As	heires	of	hir	 fadres	regnes	alle
	 450	 Til	in	his	 fadres	barm	adoun	it	lay
	 	 	 faille					2	
	 472	 t	to	point;	nat	o	word	wol	he	 faille	
	 775	 trusteth	hire,	thanne	wol	she	 faille	
	 	 	 fair					3	
	 324	 In	the	orient,	with	many	a	 fair	citee
	 498	 Ne	cam,	but	seyde,	A	 fair	womman	was	she
	 755	 And	Phebus	eek	a	 fair	towaille	hym	broughte
	 	 	 faireste					1	
	 161	 The	 faireste	children	of	the	blood	roial
	 	 	 fairnesse					1	
	 263	 seye	nat	that	she	hadde	moost	 fairnesse	
	 	 	 falle					6	
	 16	 serie,	in	which	that	thou	art	 falle	
	 88	 Sith	thou	fro	wele	ar t	 falle	in	wrecchednesse
	 94	 two	pilers	shook	and	made	hem	 falle	
	 136	 his	flessh	al	from	his	bones	 falle	
	 359	 ne	out	of	hir	regne	made	hire	 falle	
	 536	 leest	weneth,	sonnest	shal	he	 falle	
	 	 	 fallen					1	
	 669	 That	evere	sholde	 fallen	swich	a	cas
	 	 	 fallynge					1	
	 99	 With	 fallynge	of	the	grete	temple	of	stoon
	 	 	 fals					2	
	 427	 Hadde	on	hym	maad	a	 fals	suggestioun
	 700	 I	seye,	oon	of	his	men,	a	 fals	traitour
	 	 	 false					6	
	 37	 His	 false	wyf	koude	hym	so	plese	and	preye
	 239	 And	heryest	 false	goddes	cursedly
	 456	 Thy	 false	wheel	my	wo	al	may	I	wyte
	 547	 Where	is	this	 false	tiraunt,	this	Neroun
	 679	 	False	Fortune,	and	poyson	to	despise
	 716	 This	 false	Brutus	and	his	othere	foon
	 	 	 falsly					1	
	 75	 And	 falsly	to	his	foomen	she	hym	solde
	 	 	 fantasies					1	
	 285	 Hadde	swiche	 fantasies	as	hadde	she
	 	 	 fantasye					1	
	 295	 wolde	she	suf fre	hym	doon	his	 fantasye	
	 	 	Farewel					1	
	 451	 And	seyde,	Farewel,	fader,	I	moot	dye
	 	 	 faste					4	
	 80	 They	bounde	hym	 faste	and	putten	out	his	yen
	 213	 hand,	armlees,	that	wroot	ful	 faste	
	 326	 with	strong	bond	held	hem	ful	 faste	
	 541	 He	knokked	 faste,	and	ay	the	moore	be	cried
	 	 	 fastere					1	
	 542	 The	 fastere	shette	they	the	dores	alle
	 	 	 faught					1	
	 339	 Agayn	hir	foos	she	 faught	so	cruelly
	 	 	 favour					2	
	 701	 heed	of	smoot,	to	wynnen	hym	 favour	
	 734	 No	man	ne	truste	upon	hire	 favour	longe
	 	 	 fayn					2	
	 103	 hyng	as	they	wolde	han	secree	 fayn	
	 751	 ch	he	was	so	proud	and	eek	so	 fayn	
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	 	 	 feeld					4	
	 17	 Loo	Adam,	in	the	 feeld	of	Damyssene
	 350	 Withinne	the	 feeld	that	dorste	with	hire	fighte
	 393	 The	 feeld	of	snow,	with	th'egle	of	blak	the
	 563	 Ne	strenger	was	in	 feeld	of	alle	thyng
	 	 	 feend					1	
	 474	 As	any	 feend	that	lith	ful	lowe	adoun
	 	 	 feere					2	
	 189	 ked	God,	and	evere	his	lyf	in	 feere	
	 214	 For	 feere	of	which	he	quook	and	siked	soore
	 	 	 feeste					2	
	 90	 His	foomen	made	a	 feeste	upon	a	day
	 201	 A	 feeste	he	made	unto	his	lordes	alle
	 	 	 fel					1	
	 12	 From	heigh	degree	yet	 fel	he	for	his	synne
	 	 	 felawes					1	
	 176	 Daniel	ne	his	yonge	 felawes	tweye
	 	 	 felicitee					1	
	 287	 They	lyved	in	joye	and	in	 felicitee	
	 	 	 felle					1	
	 110	 pies	slow,	the	crueel	bryddes	 felle	
	 	 	 fer					2	
	 661	 I	seye,	as	 fer	as	man	may	ryde	or	go
	 692	 As	 fer	as	that	the	day	bigynneth	dawe
	 	 	 fere					1	
	 548	 For	 fere	almoost	out	of	his	wit	he	breyde
	 	 	 fetheres					1	
	 185	 And	lik	an	egles	 fetheres	wax	his	heres
	 	 	 fettred					1	
	 367	 And	 fettred	hire,	and	eek	hire	children	twe
	 	 	 fewe					1	
	 694	 Save	 fewe	folk	that	with	Pompeus	fledde
	 	 	 fighte					1	
	 350	 e	feeld	that	dorste	with	hire	 fighte	
	 	 	 figure					1	
	 232	 ym	restored	his	regne	and	his	 figure	
	 	 	 fil					6	
	 95	 And	doun	 fil	temple	and	al,	and	ther	it	lay
	 331	 And	how	that	al	this	proces	 fil	in	dede
	 437	 And	in	his	herte	anon	ther	 fil	a	thoght
	 529	 Now	 fil	it	so	that	Fortune	liste	no	lenger
	 591	 And	why	he	 fil	fro	heigh	prosperitee
	 620	 For	he	so	soore	 fil	out	of	his	char
	 	 	 fillen					2	
	 3	 And	 fillen	so	that	ther	nas	no	remedie
	 440	 Therwith	the	teeris	 fillen	from	his	yen
	 	 	 fire					1	
	 43	 ette	the	foxes	tayles	alle	on	 fire	
	 	 	 first					2	
	 667	 That	 first	was	kyng	in	Grece	the	contree
	 733	 Fortune	was	 first	freend,	and	sitthe	foo
	 	 	 fir y					1	
	 115	 He	slow	the	 fir y	serpent	venymus
	 	 	 fissbe					1	
	 486	 To	 fissbe	in	Tybre,	whan	hym	liste	pleye
	 	 	 flambes					1	
	 173	 Or	in	a	fourneys,	ful	of	 flambes	rede
	 	 	 fledde					2	
	 265	 re	childhede	I	fynde	that	she	 fledde	
	 694	 e	fewe	folk	that	with	Pompeus	 fledde	
	 	 	 flee					4	
	 5	 in,	whan	that	Fortune	list	to	 flee	
	 327	 re	myghte	hir	foomen	doon	hem	 flee	
	 366	 He	made	hire	 flee,	and	atte	laste	hire	hente
	 388	 hy	land	thy	brother	made	thee	 flee	
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	 	 	 fleigh					1	
	 699	 Of	Rome,	which	that	 fleigh	at	this	bataille
	 	 	 flessh					6	
	 114	 d	made	his	hors	to	frete	hym,	 flessh	and	boon
	 136	 It	made	his	 flessh	al	from	his	bones	falle
	 141	 Til	that	his	 flessh	was	for	the	venym	blaked
	 460	 But	rather	ete	the	 flessh	upon	us	two
	 461	 Oure	 flessh	thou	yaf	us,	take	oure	flessh	us
	 461	 flessh	thou	yaf	us,	take	oure	 flessh	us	fro
	 	 	 flighte					1	
	 352	 ith	hir	meignee	putten	hem	to	 flighte	
	 	 	 floodes					1	
	 597	 And	alle	the	 floodes	of	the	see	restrayne
	 	 	 flour					3	
	 107	 tyme	of	strengthe	he	was	the	 flour	
	 507	 For	of	moralitee	he	was	the	 flour	
	 652	 as	of	knyghthod	and	of	fredom	 flour	
	 	 	 floures					1	
	 383	 he	that	bar	the	ceptre	ful	of	 floures	
	 	 	 folk					2	
	 670	 Empoysoned	of	thyn	owene	 folk	thou	weere
	 694	 Save	fewe	 folk	that	with	Pompeus	fledde
	 	 	 folweth					1	
	 147	 For	hym	that	 folweth	al	this	world	of	prees
	 	 	 fond					1	
	 341	 he	nas	glad,	if	he	that	grace	 fond	
	 	 	 foo					2	
	 235	 ar t	rebel	to	God,	and	art	his	 foo	
	 733	 was	first	freend,	and	sitthe	 foo	
	 	 	 fool					1	
	 91	 And	made	hym	as	hire	 fool	biforn	hem	pleye
	 	 	 foomen					5	
	 75	 And	falsly	to	his	 foomen	she	hym	solde
	 78	 And	made	his	 foomen	al	his	craft	espyen
	 90	 His	 foomen	made	a	feeste	upon	a	day
	 96	 And	slow	hymself,	and	eek	his	 foomen	alle
	 327	 Ne	nevere	myghte	hir	 foomen	doon	hem	flee
	 	 	 foon					1	
	 716	 s	false	Brutus	and	his	othere	 foon	
	 	 	 foond					2	
	 79	 And	whan	that	they	hym	 foond	in	this	array
	 553	 And	in	this	gardyn	 foond	he	cherles	tweye
	 	 	 foos					3	
	 39	 Unto	his	 foos	his	conseil	gan	biwreye
	 339	 Agayn	hir	 foos	she	faught	so	cruelly




	 12	 From	heigh	degree	yet	fel	he	 for	his	synne
	 22	 As	Adam,	til	he	 for	mysgovernaunce
	 32	 Thurgh	which	he	slow	hymself	 for	wrecchednesse
	 41	 re	hundred	foxes	took	Sampson	 for	ire
	 44	 	For	he	on	every	tayl	had	knyt	a	brond





	 124	 What	 for	his	strengthe	and	for	his	heigh	bou
	 124	 What	for	his	strengthe	and	 for	his	heigh	bountee
	 125	 And	every	reawme	wente	he	 for	to	see
	 141	 Til	that	his	flessh	was	 for	the	venym	blaked
	 144	 	For	with	no	venym	deigned	hym	to	dye
	 147	 	For	hym	that	folweth	al	this	world	of	p
	 150	 Beth	war,	 for	whan	that	Fortune	list	to	glose
	 166	 	For	he	the	dremes	of	the	kyng	expowned





	 280	 To	no	man	deigned	hire	 for	to	be	bonde
	 288	 	For	ech	of	hem	hadde	oother	lief	and	de
	 291	 But	ones,	 for	it	was	hir	pleyn	entente
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	 302	 He	gat	namoore	of	hire,	 for	thus	she	seyde
	 316	 And	eek	she	lafte	noght,	 for	noon	huntyng
	 318	 an	that	she	leyser	hadde;	and	 for	to	entende
	 321	 And	shortly	of	this	storie	 for	to	trete
	 329	 Hir	batailles,	whoso	list	hem	 for	to	rede
	 365	 Toward	Cenobie,	and	shortly	 for	to	seye
	 372	 Hath	with	hym	lad,	 for	that	men	sholde	it	see
	 384	 Shal	bere	a	distaf,	hire	cost	 for	to	quyte
	 399	 Genylon-Olyver,	corrupt	 for	meede
	 405	 And	 for	no	thyng	but	for	thy	chivalrie
	 405	 And	for	no	thyng	but	 for	thy	chivalrie
	 414	 	For	he	thy	nevew	was	and	sone-in-lawe
	 418	 Ther	may	no	tonge	telle	 for	pitee
	 424	 Swiche	briddes	 for	to	putte	in	swich	a	cage
	 426	 	For	Roger,	which	that	bisshop	was	of	Pi
	 438	 That	they	 for	hunger	wolde	doon	hym	dyen
	 454	 	For	wo	his	armes	two	he	gan	to	byte
	 457	 His	children	wende	that	it	 for	hunger	was
	 458	 at	he	his	armes	gnow,	and	nat	 for	wo
	 465	 Hymself,	despeired,	eek	 for	hunger	star f
	 471	 That	highte	Dant,	 for	he	kan	al	devyse
	 480	 	For	he	in	gemmes	greetly	gan	delite
	 488	 	For	Fortune	as	his	freend	hym	wolde	obe
	 489	 He	Rome	brende	 for	his	delicasie
	 494	 	For	he	hire	wombe	slitte	to	biholde










	 558	 Were	no	despit	ydoon	 for	his	defame
	 570	 	For	lesynge	of	richesse	or	libertee
	 580	 And	yet,	 for	al	his	pompe	and	al	his	myght
	 588	 	For	swich	another	was	ther	noon	as	he
	 601	 And	 for	that	Nichanore	and	Thymothee




	 645	 He	wan	by	strengthe,	or	 for	his	hye	renoun
	 646	 They	weren	glad	 for	pees	unto	hym	sende
	 651	 	For	al	this	world	for	drede	of	hym	hath
	 651	 For	al	this	world	 for	drede	of	hym	hath	quaked
	 663	 	For	though	I	write	or	tolde	yow	everemo
	 672	 And	 for	thee	ne	weep	she	never	a	teere
	 725	 	For	no	man	sholde	seen	his	privetee
	 735	 But	have	hire	in	awayt	 for	everemoo
	 746	 	For	to	bigynne	a	newe	werre	agayn
	 747	 He	wende	wel,	 for	that	Fortune	hym	sente
	 764	 Tho	been	the	sonne	stremes	 for	to	seyn
	 775	 	For	whan	men	trusteth	hire,	thanne	wol
	 	 	 forbrused					1	
	 624	 Al	 forbrused,	bothe	bak	and	syde
	 	 	 force					3	
	 57	 By	verray	 force	at	Gazan	on	a	nyght
	 276	 Wrastlen,	by	verray	 force	and	verray	myght
	 381	 And	wan	by	 force	townes	stronge	and	toures
	 	 	 forsake					1	
	 251	 For	whan	Fortune	wole	a	man	 forsake	
	 	 	 forsook					1	
	 40	 And	hym	 forsook,	and	took	another	newe
	 	 	 forth					1	



































	 	 	 foul					1	
	 93	 But	atte	laste	he	made	a	 foul	af fray
	 	 	 fourneys					1	
	 173	 Or	in	a	 fourneys,	ful	of	flambes	rede
	 	 	 fourty					1	
	 299	 Til	fully	 fourty	wikes	weren	past
	 	 	 foxes					2	
	 41	 Thre	hundred	 foxes	took	Sampson	for	ire
	 43	 And	sette	the	 foxes	tayles	alle	on	fire
	 	 	 franchise					1	
	 674	 e	deeth	of	gentillesse	and	of	 franchise	
	 	 	 fredom					1	
	 652	 He	was	of	knyghthod	and	of	 fredom	flour
	 	 	 freend					2	
	 488	 For	Fortune	as	his	 freend	hym	wolde	obeye
	 733	 Fortune	was	first	 freend,	and	sitthe	foo
	 	 	 freendes					3	
	 253	 And	eek	his	 freendes,	bothe	moore	and	lesse
	 254	 For	what	man	that	hath	 freendes	thurgh	Fortune
	 281	 But	atte	laste	hir	 freendes	han	hire	maried
	 	 	 fressh					2	
	 130	 That	highte	Dianira,	 fressh	as	May
	 132	 She	hath	hym	sent	a	sherte,	 fressh	and	gay
	 	 	 frete					1	
	 114	 And	made	his	hors	to	 frete	hym,	flessh	and	boon
	 	 	 fro					7	
	 88	 Sith	thou	 fro	wele	ar t	falle	in	wrecchednesse
	 461	 u	yaf	us,	take	oure	flessh	us	 fro	
	 472	 	Fro	point	to	point;	nat	o	word	wol	he	f
	 515	 For	he	 fro	vices	wolde	hym	ay	chastise
	 591	 And	why	he	fil	 fro	heigh	prosperitee
	 635	 man	ne	myghte	hym	bere	to	ne	 fro	
	 741	 But	swich	a	reyn	doun	 fro	the	welkne	shadde
	 	 	From					11	
	 12	 	From	heigh	degree	yet	fel	he	for	his	sy
	 136	 It	made	his	flessh	al	 from	his	bones	falle
	 241	 This	hand	was	sent	 from	God	that	on	the	wal
	 265	 	From	hire	childhede	I	fynde	that	she	fl
	 279	 She	kepte	hir	maydenhod	 from	every	wight
	 440	 Therwith	the	teeris	fillen	 from	his	yen
	 467	 	From	heigh	estaat	Fortune	awey	hym	carf
	 582	 pynge,	his	heed	of	smoot,	and	 from	his	tente
	 583	 Ful	pryvely	she	stal	 from	every	wight
	 615	 But	 from	his	purpos	cursed	and	dampnable
	 682	 	From	humble	bed	to	roial	magestee
	 	 	 ful					29	
	 148	 Er	he	be	war	is	ofte	yleyd	 ful	lowe
	 149	 	Ful	wys	is	he	that	kan	hymselven	knowe
	 173	 Or	in	a	fourneys,	 ful	of	flambes	rede
	 192	 He	knew	that	God	was	 ful	of	myght	and	grace
	 213	 an	hand,	armlees,	that	wroot	 ful	faste
	 240	 Therefore	to	thee	yshapen	 ful	greet	pyne	ys
	 256	 This	proverbe	is	 ful	sooth	and	ful	commune
	 256	 his	proverbe	is	ful	sooth	and	 ful	commune
	 317	 To	have	of	sondry	tonges	 ful	knowyng
	 326	 and	with	strong	bond	held	hem	 ful	faste
	 376	 And	 ful	of	perree	charged	hire	clothynge
	 383	 And	she	that	bar	the	ceptre	 ful	of	floures
	 403	 	Ful	many	an	hethen	wroghtesrow	ful	wo
	 403	 ul	many	an	hethen	wroghtesrow	 ful	wo
	 432	 And	therwithal	it	was	 ful	povre	and	badde
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	 474	 As	any	feend	that	lith	 ful	lowe	adoun
	 583	 	Ful	pryvely	she	stal	from	every	wight
	 604	 hat	he	bad	greithen	his	chaar	 ful	hastily
	 605	 And	swoor,	and	seyde	 ful	despitously
	 607	 To	wreken	his	ire	on	it	 ful	cruelly
	 608	 But	of	his	purpos	he	was	let	 ful	soone
	 634	 	Ful	wlatsom	was	the	stynk	of	his	careyn
	 637	 He	star f	 ful	wrecchedly	in	a	monteyne
	 656	 So	was	he	 ful	of	leonyn	corage
	 677	 So	 ful	was	his	corage	of	heigh	emprise
	 706	 With	his	triumphe,	lauriat	 ful	hye
	 709	 	Ful	prively	hath	maad	conspiracye
	 767	 Thus	warned	hym	 ful	plat	and	ek	ful	pleyn
	 767	 us	warned	hym	ful	plat	and	ek	 ful	pleyn
	 	 	 fulfild					1	
	 533	 To	sette	a	man	that	is	 fulfild	of	vice
	 	 	 fully					2	
	 69	 And	 fully	twenty	wynter,	yeer	by	yeere
	 299	 Til	 fully	fourty	wikes	weren	past
	 	 	 fyf					1	
	 422	 The	eldest	scarsly	 fyf	yeer	was	of	age
	 	 	 fyn					2	
	 168	 That	wiste	to	what	 fyn	his	dremes	sowned
	 704	 That	Fortune	unto	swich	a	 fyn	thee	broghte
	 	 	 fynde					1	
	 265	 From	hire	childhede	I	 fynde	that	she	fledde
	 	 	 fynger					1	
	 18	 With	Goddes	owene	 fynger	wroght	was	he
	 	 	 fyr					3	
	 554	 That	seten	by	a	 fyr,	greet	and	reed
	 740	 And	to	be	brent	men	to	the	 fyr	hym	ladde






































































































































































































































































































































































































































































	 637	 	He	star f	ful	wrecchedly	in	a	monteyne
	 645	 	He	wan	by	strengthe,	or	for	his	hye	ren
	 647	 The	pride	of	man	and	beest	he	leyde	adoun
	 648	 Wherso	he	cam,	unto	the	worldes	ende
	 652	 	He	was	of	knyghthod	and	of	fredom	flour
	 656	 So	was	he	ful	of	leonyn	corage
	 660	 Whiche	he	conquered,	and	broghte	hem	into	wo
	 666	 Philippes	sone	of	Macidoyne	he	was
	 683	 Up	roos	he	Julius,	the	conquerour
	 687	 tthe	of	Rome	the	emperour	was	he	
	 702	 Of	Julius,	and	hym	the	heed	he	broghte
	 711	 And	caste	the	place	in	which	he	sholde	dye
	 714	 Upon	a	day,	as	he	was	wont	to	goon
	 719	 But	nevere	gronte	he	at	no	strook	but	oon
	 724	 s	mantel	over	his	hypes	caste	he	
	 726	 And	as	he	lay	of	diyng	in	a	traunce
	 728	 Of	honestee	yet	hadde	he	remembraunce
	 739	 Yet	was	he	caught	amyddes	al	his	pryde
	 743	 But	to	be	war	no	grace	yet	he	hadde
	 745	 Whanne	he	escaped	was,	he	kan	nat	stente
	 745	 Whanne	he	escaped	was,	he	kan	nat	stente
	 747	 	He	wende	wel,	for	that	Fortune	hym	sent
	 748	 Swich	hap	that	he	escaped	thurgh	the	rayn
	 749	 That	of	his	foos	he	myghte	nat	be	slayn
	 750	 And	eek	a	sweven	upon	a	nyght	he	mette
	 751	 Of	which	he	was	so	proud	and	eek	so	fayn
	 752	 That	in	vengeance	he	al	his	herte	sette
	 753	 Upon	a	tree	he	was,	as	that	hym	thoughte
	 758	 Which	that	he	knew	in	heigh	sentence	habounde
	 759	 	He	bad	hire	telle	hym	what	it	signyfyde
	 	 	hee					5	
	 29	 s	nevere	swich	another	as	was	hee	
	 60	 d	on	his	bak	ycaryed	hem	hath	hee	
	 183	 yn;	with	wilde	beestes	walked	hee	
	 572	 Nabugodonosor	was	god,	seyde	hee	
	 727	 wiste	verraily	that	deed	was	hee	
	 	 	heed					8	
	 66	 Ne	on	his	heed	cam	rasour	noon	ne	sheere
	 382	 Shal	on	hir	heed	now	were	a	vitremyte
	 556	 leen	hym	and	to	girden	of	his	heed	
	 568	 Til	that	his	heed	was	of	er	that	he	wiste
	 582	 Slepynge,	his	heed	of	smoot,	and	from	his	tente
	 584	 And	with	his	heed	unto	hir	toun	she	wente
	 701	 His	heed	of	smoot,	to	wynnen	hym	favour
	 702	 Of	Julius,	and	hym	the	heed	he	broghte
	 	 	heede					1	
	 397	 Charles	Olyver,	that	took	ay	heede	
	 	 	heeld					3	
	 194	 That	heeld	the	regne	after	his	fader	day
	 338	 The	regnes	heeld,	and	with	hire	propre	hond
	 386	 Whom	Fortune	heeld	so	hye	in	magestee
	 	 	heelp					1	
	 56	 Thus	heelp	hym	God,	as	Judicum	can	telle
	 	 	heer					1	
	 81	 But	er	his	heer	were	clipped	or	yshave
	 	 	heerby					1	
	 249	 Lordynges,	ensample	heerby	may	ye	take
	 	 	heere					1	
	 491	 To	heere	how	that	men	wolde	wepe	and	crie
	 	 	heeres					1	
	 68	 or	alle	his	strengthes	in	his	heeres	weere
	 	 	heeris					1	
	 74	 That	in	his	heeris	al	his	strengthe	lay
	 	 	heeste					1	
	 574	 Agayns	his	heeste	no	wight	dorst	trespace
